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筑後JIH 筑後JII-2 広川一1 広JlI-2
図-1 筑後)1と広JIにおけるタコノアシ槌分の王子均主主文




























筑後川一1 筑後JII-2 広川-1 広JII-2
図-2 筑後)1と広JIにおけるタコノアシ械分の平均絞Tc@:






















































678 9 ro I U G M fi fi n w ~ a ~ n ~ u ~ 
p'entho四tumchinensisタコノアシ群集
国盟netosumpub田C叫lSボントク宅盟壁笠
typical variant vari叩 tof Rorippa islandica 
m m m a a M m m m a~ m m a a ~ M a a a ~ ~ω~ ~ 
7 7 7 9 9 ro3 7 7 9 ro 3 3 9 9 roro 9 9 9 ro ro ro ro ro 
H H C C C C H H H H H C C C C C C H H H討 H H H H 
1 1.2 1 1.41.21.2 1 0.60.7 1 0.61.21.31.4 1 1.1 1 0，60.80.80.70.60.80.70.7 
1∞90 90 1∞l∞70 70 90ω80卯初 301∞80 80 80 80 80 80 90 90 80 干o80 






: I十 1.2+ 1.22.3 H 1.2 + ・ 十川 3.45.5 5.4 5.5 3.3 12+ 
H 十・2 トー十・2+ H 1・2 ・ 十十十211'2+・2+ ・ . H + + 
-主主互[1].
4・44・41.2 1.2 1・21.2+・21・21・2十 1・1・. 1.2←2 1・22.21
1・2←2+・2←2 ・ ・ ・ 目 2.22.2H 1・2十・2十・21



























































































RanUllCU!US quelpaerensis var. glaber 
Nasturtium ojJicinale 




























































期となる 8 丹 ~9 にかけて 3 間ほど台風の影響を
受けており (http://www.data.kishou.go担/yohou/ty-
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